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/%vi(itam,est a pirudentibus; Quænam in-




sunt accommod3ta j? Et,relponsuni
tuleruntdudura a rerum : peritis, Illostbia i
ea scisicet <juse nec stukitia scat*nt, nec invi-
diæ ardenr, nec avaritia pluunr,*hcc pravi-
,locjuiis publicam pacero, honcilatem. natura-
lem&uci!epyblicum, tum co!!egiorum
turbanc laccranto,i Unae musæ i.(ß>i(ia re
p.ilu
, sihccram ptttatem & juslitiam tam
iccicsla capita estra limUes i ~,norura, & uo-
ctorum uniTcsutatss eijeerc;& relcgare," ut
inceliiganc : quæ reverept\a Deo, • qi-Z De-
vorio 'RegibusJ quis honor Cor.civibus me-
riro justeqj tribucndus Vcl hæc materia de
Mjjcßdts rcgnm Priniiput*jj ijuot habet oso*
rci. qtiot hbstes & accultos & apertos?Le»
gancur do<2oruro p!acita & rcs crit aperra.
ProindcmiThurpni Tuosconatus laudo quod
m ista ætatula ausus sis de tnaximo & pro-
sundissimo argutuento, cui par non habct
ren.m civilium orbis , tam erudite. & castc
dispurare,sic pcrge, qwgd vovet i!lc «jni (lnccre




Discursum (Lium de Majestate De-
sensurum.
"
A riuA M&gnirurnnitethodmg!orUrerum ,
"*w Dlßursu. primum quo b.entßirgat opus :
. Exphcat ■ pu!chre> quid sumwum munns '..l; V'r .;.v -'. : '';;.' ;-' ■"-,'• ■'','';;■:•' ; $ Olympi £#ss>;
,' 3 MAgnit qu*. sutrint dona propinqua Diæ*
Immortale de is, nMtahbtti ''■ addita. j regnis
Majestas, V,itiemNaminis aha tenet.
• H<ec cotlot, h&c imtiregit nos Btbjicit uni n :■
■'.! js/#«/. At A multis, ut timeatur bomo: :
Disßru hic Cognate, tuos Dens Adjwbet att*. .
.1- ■,: Ms-gvns eris aliis (? tibi .magnus• eru. ; j
/J*- Majettaris . desendit gratiæ Ju?nnu \ J
RegiA MajestasJ#r<? tueturydmat.;:' T; . '
' raptim ; */sei •/.;■
ABRAHAM JUSLENRIS,
Ad JUVENEM £^^
ErtclA iriMt.cQnibicuum &viriuie ac literi*
exmium-,
Dn. johannemthuronium
Amicurrt singularem, do&e.c& politice
disputantcra, ;^ 'Dde Majestate :claræ Avirtutls*a-icite Tiiuronio l i t tis a--3& M\' lumno T .■..■:"'. r-Ydes,-
r«, Conspicua $encomiis carmina Pien-
Atqneris se&atus castrasbphiæ
H 'Mu(a? t!-ium I nitido cinget honore
capus,
Ingeni specime generosi dogmate do&o
- Prcdis dum doste disseris:ipse satis
Qvid iitMajeßag tacito ,veneraDilis orc,
.-.--"PurpureoHregis conspicienda sinu
Vah. quantumprodest irisoranes duces?e
nostes
~ ;Et teneriistudiis condeeorare\ caput,
Hinc Ti jam mento gratulor quod si«l
dere sausto
Aonidum sedem, pulpitado&apetis..
Qssicii (s Bnceri Assissus declarandi
'■' gratiæ seßinns *dposiiit..




miura Auctorem, amica gra-
latio.
quopollcs, DossieTllUßOTSt 1
I/j ,juraici' noßr,e portio ct*rastboU,
Filia »<m eurat;neccbartii mandAt incpta,
-<}'Dum sladiis qtiasant ,simper amat*s .
Et srosert grandcs \ magno conamine sjctus ;
Jgbosinter, quantnwcedidit) euge , bonis t
• PerpUcct &'Doßii\htc Dtssertatio prxßns
'
£)u£ qHidMajeßas,monßrat sa,tis
ijSratnlor ergo Tibi lætus ciitta,m ingens
. : Contigits ittgenii, tantus amorqs bohi ;
*
Et precory ut pergas,' toti inclaresccre scsiptis
Egrtgiu orbi'. pr*mik\iarg4 parat £
• Interea, tucredembi,Tibi,Rexy Dominus% -l
> Ct,li eunßipotcns , omnis origoboni.
' Cum ntqutam raptim , pltiris compontre re
"ecrßts ,
Hii ipst Fale ,J Bos Jut>enuKtque■ .••;•:■■ .:.:-.:. thlti '.-«'- •• : ' dtciu\ ' %
Hæc pauca utæquibonitj? consulas
optat ituus integræ sidei. .
■.., ERIGUS TAMELINUS
ItnFereximiumDominumßtJpondehsm amicum
. (S side (S c.Onßantiamihi iincomparaii'
Itm, cartnen
. Sive Epæneticon, sive ErOTICCH
• *r~~* ucerpe & puicher Ap.ollo •
'iHl"Nec non Poiymnia..dulcis;ri-
'■—"'CumPindidoda Phalar.gc
Parnadi ascendice "calrrien,. '' •
v . Monstrat quid easta Min?rv.ai:;
.'. j Vobis iam attendice quæio
._. , v Rsrum 'est.^Rhi,niqv,.colollura.
i*
,; Polycleteosq) laboix-s *_ .'-;',."...;: -.. *
1 ". Gnidie.celcbeVrimæ, honarem
V Mirandaq; muita paraca
Quæ Tci!us uslia,mbnstrac 7.t
' Supcrac sglehdore corusco -, >
scn/non opusimpigerHermes
I ' - Qvascunq; acceuerit. oras !.-.-i?'<:':■.'? ;"
) . i*ubeat quæ climata tnundi
Lustrer scu Teutonis orbeni
. ;/ \ Seu/ceitica rura peragrec
L : , Extrema ad littora Thaks
J Oss?ndec clarius ul!um v
• ' ■ ' Phxbui quam &{;jdiva MinervaHeliconiaduminter! alumnos-.•
Sataguntque ostendere cunslij.
Pallas quæ soeta vocata est
Pcperici mirabilc distu
Fœtum, qui nobiSis a,udit,r ,/ 7/
?ætus scd pondere soctus . ;,
Gravis est pariet-quogVpasturti*
Hic est 'ThuromuY il!e;;-.v .
I: Nuper.de Pallade natus
Paric is nnnc dogmata dosla
Ut disijßJsit)o
' præscns ::•"•-e■:.)■-■
Dc Majestate iluprema' ...,r
Rrgumque pocentum_*
Nobis coriirnohilrac abunde >.»
Igitur nunc doda juveiitus,^-j
; Conccntum roce' lonanti -\- q
Mecum non Vdere 'cesTes:.?
*
Huie nato Pailadis . aim£, gs
Concordes Psallite musa:
_ ( ',
Cancats & carmina" multa
Sic vobis yena Maronn
P*rdivite '_pcrlita succo» /'q
;Vcstros' vos singke Judos V,
Zephyrisquc asslats" sercnis.
Dcdu<sturh ?dicito'Clie"\ , /',' a
Carraen , resonante . ThaliaJ,, ,'
Sinubsi,Nunieo olympi'■■"' 3 A
Tenui quoqiie carmine polcd
Tibi det nunc prospera sata ,
THURONs tempore quovis!






\ sunßi lilußres exceUtnti-
um \ingtniorusnl srlutAnt
pigorem ,, qui simper :in
dekßu , .{crMinio ac e-
\>olutione \ grandium sud*t.-.•■< *rgumento*
rum , id etenim tsi lterumßcietatis humanz
'jgaudium, - Animarnm paßtu, sincera
i honorum /<*«* , tngeniorum deliciæ (s denusc
Vulccrrimum AcAdemiaru?n decus Atsy orriAr_
• mentttr»; e contrArio t>ero Aiienoararcvitu-
o aliorumsy l&bores speciop exßribere, ncc de-
cre • generosum , aliquod peilus , « ncc augcre
honerem distiplinarumAcAdcmi&rttmso mul~
yp minut ornare hoc mslrum tam delicat
ludum,(incere ac ingenioje judicant,v Jpu<t- '
't in Lariarum incentionum dignitate , in tot
'erum tranandarum pondere: acgloriasibi ex.
\ mimo plaudunt atj gratulantur generosi il-
a mentes, Invidorum judicia ac. £-
nulorum qui idquod cordatioresImis adspt-
iunt oculis humanitate candide ex-,
ipiunt, JceleratiJJimo quo dam superclio des
j
1
jpiceresumntoquc exponerelndibrio non du-
bilant,ßperba incantamenta non Blutn non
txtimesiunt , t>erum etiam maxima anitni
qu£ illarum •propriA' eß alacritate ctnte-
mnunt Spernuntque. . Ad barum ita% nor-
'mam'exemplumme compohensprincipaU
1 ' ittud naturæ mmus, augustusri nempeße-
aulpiciiim, mihi jamjdmpaucisdeli'
neandum siisiipcre Ausiissumi Et licetijt»
genue satear, btcce tam gra\>e argumcntum
pmplici hac conßderatione obsusiari potint
quam illusirari , tamm q>iia adeoimmenßm
rnart tranmdum , srementes gurgites
titmentui-jt slußns ctiam natandi ;peritissi-
rnos s&pijßmc penitus abßrpßrunt, c*m-
pitmque AtnpUsJimum peragrandum ingrej*
siis sum , omnes cordatos 'meam hac in re
BmplicitAttm- candidæ dcsenßtm ituros- cer-
to conßdo j: quippe in grnndit alicujm Ma- ■■teriæ . evolutione ut ut non reperiantur ali-
quod dißoßtiottis trastationis subli-
mitas e*teraque qux altam saperentsipien- i
tia?n,prolixa omnino bo!unt*t &'nA\>Atk <>-■
sera merito Agnoßi debent. 'CVaIc igitur Le- i
B»r Candide &ut boc ingeny mei Mitnusiu-
luntssCwn BnceritAti% tut dedkem, admittt. i
I. N. J. C. D. N.
MOMENTUM I.
„., Disiurßis prshriiinaria saucis evobet. -j
INtcr cæteras supremi nurai-nis!sacratissimas ordinationesadmirandaq; manuum cjus
opcra,inquorumassidua cotiteiti-
platione raortales etiam ii, quibu.s
provida rerumparens natura, irri-
mensam diicendi alacritatem im-
plantavit & quorum mgenia so-
lidisljma sunt subaHta^oßrina ,
xion (olura prorsus labesaßantur, ;
verum stupehtibus o.mnino simi-
les hærcnt, maximum ,sacilc citra
omnera controversiam sibi ven-
dicabit locuiti» suJgenrissimura ii-
lud decus &J præcipuum divinæ
indulgentiæ mu nus, Majestas y qvæ
ab impcriorum auspice DEO im-
mortali dcrivatury (olisqve hu#
r
jnanarum rerum Daminis ab eo
coramunicatur; Iraqjcxigenrene-
cessicateutcxigoi mci ingenii clau- ,
sira hac vice rescrarem*simuleti-
am invitantc cutn augustissimihu-
■ jus arguraenti sublimitate,rum e-jusdem dignitate acj cmincntia>
illam pro ingenii modulo deline-
andatn tuihi suscipcrcausus sum.
Ee licec non ignoravcrim hujus-
modiillustris materiæ spledore in*
dignumcsTeumbraticas vocum ac
verborum captiunculas se&ari,ta-
men ne tam (upcrciliosus videar, '
ut maximc laudabilem vqvi apud




ora qVæda,adeo tenui quodamea
iimpiicitare alienum non est*cala-
Mo modesteexeqYar,deinaniver-
borum copia vanoqjrationum cu-
, rnulo, qvæ Majestatis exißentiam e-
vincerent, nonadeosollicitus*cu nt
ncminera tam stolidæ mentis esse
ut de illa, qvin dctur,nc.dubitare
qvideoa audcar,svadeot natura,c-
doceac dostissimarerummagistra
experientia* Ipsam ergo sine qva
ncm apte considerari multo minus
' rcCtcinteiiigipotestaliqvares snuc
aggrediar desinitionemjubiomui^
utn primo dt vocant Etymologiæ
S leu ipsam vocis origincm indagan-
dam csle> poscunt )ustæ methodi
lcgesjurgcnt vencranda arq; augu-
ila vetcrum monita,quibusctiam-
num sretus Majestatemi magnitu-
dinc, vel satius secundum Bccma-




status cmincntioris aut (anCtioris
ut plurimum denotetj ExploratS
jam vocis origine se consideranda
præbet cjus varia accepno,qva4 in
reommutn æratum scnptoresSsc
invicem adeodjscrepaslecxperior*
Plenq; enitn vocemillasæp*us pro
dignitate* amplitudine,audonta*
tc,craincntia, rcverentia& magni-
tudinc usurpant,unde majestas co-
sulum*raajestas marronaiis, raaje-
stas viri apudLiviumj majestas tri-
bimitia,majestas oris vulrusq; &ß-
milcslocutionesortæ. Veru has ac-
cepriones oranes nonimeritoreji-
ciuntßccentiores, dum hoc voca-
bulo sutnmam designant pdreda*'
tem,quægræds scriptoribus v* *&
•titokup tPxtrWt 7i ki*HTsiuS vtw , dviixgßt-
wg/si -n aroAmo,Mot &c.Romanis vero reru
JunmTi, imperium-,summumimperium,
arkitriunt rcrum vis imperii} Bim-
tnunt rerum judicium appellatur* Sed
ne in horum4 lcviu*n ulceriori dis-
cuslione amplius hæreamjipsam
descriprionetn Ha jcstatisasterreest
.ainmus: raihi statuenci, una cutn
Groc.inl.de J.B,&P»? n. 7, cameile
simrnam cibilcm poteßaum 1 cujut aElus*/-
ttrius juri non subßint, im ut alterimtsolun-
tAth httm/tn*,arbitr:o l irriti reddi possmt^
generis qwdem ioco ponendo,
potestatem , ad quam necel- ;
sario reqvirirur ut sitsummaquili-t
bet iacile intelligit: vocaturqvc
summa- non solum ideo quodj
non agnoscar aiiam a!iqvam vel
sibi asqvalem» nedum supcrio*
rem pot?statem nisi Divinam,ve-
rum eciasn qvia conditor illc uni-
versi qui eara conlTituit nulii ho-
minum {ed sibi Tosi secundam &
proximam secit, qvodRegius i\\e-
Psaltes demonstrare videtur Pst 57.
v. 6. in verba erumpens Tibi
Jaltpeccant. Unde etiam in (aeris
pandectes Dei m hisce terris vica-
*#**■*.•<»£*-* <1i t.M ii> "JM *J 3 i :-‘i :iisi j
ria qvarejus vices m certo caeni re-
"Utix?.* «tu».* sttivntrasert legisq-, munus, , omnem har-;
moniam concinnantis, vivo quo-
dam Hpraesen tissimoq, exem o-
bit, s&pius appeliatunneculioKu-,
mano arbitrio aut vi cogitur, ne-
que judicatur vel laeditur niss per
arma & scelus. Ut ioqviturQfris-
simus Bdsclerus Insl- Polit. 1. ?. c. r.
Proinde summa dici meretur qvia
notum est m ordine divinitas prae-
cepto, summo aliqv.o opas esscjst
qvoin caetu jubentium parentium-
que cetera omnia: pendeant &ad
quod iterum reserantur. Jam vero
ad cætera saventC; divinS; gratil
transgredi* jubet brevitatis arqve
instituti rado, ad Vcritatcm cnim
*jjendam,scribo non ad pompam.
MOMENTUM 11.





strumenti tanrum vices implent»
accedac opera, teperendam csle
adserecrrcligioriaraqvcsuramaest
recedere ab auctoritate sacri ora-
euli, quod potestatis husus sumæ
audlorem plurimis in !ocis dcpræ-.
dicatcælestenume,Provx.g.v«i;.i6>
extat: Per y?isßeges regnMt.&legumcondi*
tores jußa deeernunt, per. rse Principcsim- ,
scrmt, (Spoisntes decerniw&jußttiœm,ban,
C.2.V.ll.lJeiutranssertretinæ at% conßitHit,
qvod "etiaoi Divinus ille vates ne
quiddubii intersit3adeo consirmar,
dum jura quoq; Majestaris 3 Deo
pendere illostri scrmonc cvincit
Yers. 51." Tu Rex Regum es : tsDcw cæ-
liV rtgnnm |(s sortitudinem & imperium (s
ghriamdedittibi. Cætera Scripturæ
didta quæ Majcstatersi S Deo de-
ducendam satis eyincerent» huc
producerc e re non eslc arbitror.
Unus tanturn propter singularem
suam excellentiæ NoviTestamen-.
ti locushiccollocari rneretur> nim.
Epist. ad Rorcu 15. übimox
insrontispicio extat» Non eß pote-
slas nisi 4 Deo quod etiam caput,
ChrisiiMorum Politieam una CUItl Phi-
lippoMelanchtone nominare non
dubitaverim» quippe ibi S.S* per
Aposto!um,imperantium potesta-
tein atq; Majestatem & Deo essc
verissime assirmat Deicjj vicariam
in hisce tcrris ac minislram appel-
lat,deinde jara illius nempc vitæ
&nccis, tributorum ~ve&jgalium
» reliquorumqjapertilTime recensec
ncc nott timore,obsequio ac ve-
neratione ornnibus prosequen-
datn commendat. Nec ignora-




judieiumprincipibm. Idarco ii: quis
Reses a Dco ardhssm?a .: quadara
catena dcpendere dixerit non er-
1 rat: quia in Regibus qui sc tan-
quanrpræsentissiroa quadam Ma-
jcstatis imagine reserant, se surri-.
mopcrecolendum pcrhibet,adtc-
j noretn præcepti quarrijtiec non
e'a quæ totius hujus mundi guber-
nationem coriceriiunt, per eosye-
luti destinata sibi organa potcn-
ter exequitur eorumquc a£tiones
non vero *r»|»*» diligenser itovsi
ac moderatur, quod parer ex it\o
Symb 010. DatSalttiew Regihut
SAluteregnantiunt, docetMantu eorum ad'pr£-
lium ,(sdigitos ipsirum adbeUnm. EtProv.
c.2i:p.j.CorRegi* in ManuDominl eß (ssicut
divißones Aquarupt quocu.itjt voluirit incli-
nabitillud. Et quamvis suum :ho-
norem Regum honori conspirao
re vultDeus, tamcti cos sibi &
nulJi a!ii secundos proq; suo be«
neplacito mutabilei sacit* uc eo-
sitgubernator & Dotninus ab-
solutissimui; Unde"V etiam sacile
constac si rcs aut culpæ me-
ritura ita serret> quod Deus im-
proboi Reges populo in vindi-
ciæ malorum præponi permit-
tcret, debitum ei omtiino hono-
rem&obsequium adhibendum &:
Dci voiuntan non repugnantiæ
præcipienti obtemperandum >
absolutc enimsummos & nemini
præterquam sibi admiriisrrari rc-
gni ratione redditurosconstituit*
quodsirroat Ecclesiastes Cißs v.2:
& seqv. IEgo os Regir obsirvo tspreceptx
juramettti Dei. Ntsesiines rtcedere ksacit e*
jut ntsy permaneM in opere thalq, quia otnnc
quod •voluerit, saciet, (ssirmo ijtis poteßate
pltnut eß: ntc dicere 'ii, qasshH&in\poießj
quAreitasacis. Prdind? argutnenti
loco crit & hoc, quod Rcges non.
paucis 'in ; locis " Sacræ Scripturæ




nentis potentiæ rutstjc/*' s|| Dco
superinductaest disscrrislimuirj di»
vinæ '■ au&orit Symbolum atqs
Sacraaicntumj cxempkque erit
Saul,qucm dehumili sorreadßc-
gaic sastigium evectum David ad-
co vcnerabatur, ut delsrtum de-
ititututrique & militibui suis, solio,
cui le divinitus imponendu
rat» non (oiutndecurbareac læde-
re non ausus suit»verum ctiam toto
anirao detestabacur,ut mun&um
Domini manusviolcntasintcnde-
ret. In contranum vero niten-
tibus hoc in argumentom cessit,
quod Diyo PetroEpisl:, v.i?.
Potestas ?ocarur : ordmatio •samm*>
icd quatn remisTo ■ arcu« nervohsccce vibrent 'tela > cuivis - sacilc
constare ~ quippe vocat Apo-
stolus il!am humanam ordinatio-
ii emnonquodab ho tninibus excor
gitata, verura quod incer homines
ab ipso Deo constituta sit,jprouc
etia m vox illa +ß"s*>pwi ab inter-
pretibus quibusdam .cst expo-
sica, quod ;signisicet potesta*
tera humanæ naturæ convenicn-
tem» quam Paulus Romanos
C.13. V. 2« VOcat ordinationem Mvirtan*,
quæ Summam mcretur obediem-
tiam ac vcneradoncra> quamani-
mo; in rc legitima qui excusseris: >
Dcum ipsum excuslcrit,namcum
qui potcstati rcsistit, divinæ ordi-
nationi resislrcrc, ait per,Apostio-
luni Æterna Sapientia_j. li li.. ',
MOMENTUM 111.
SummAm . poteßatcm, susra, • sosulum ■ tjje■- inter quem nußa mixtura :[ed *% orda';*
•,.., * <.O sr>■.:. ~.. j»*1 u ..<.,... ,.J - t • J i' : * 3,■_■: datur,ahquo modo exphcabit.,,
1 otcstarcm eorura qui in Regali
sastigio consticuti sunr, supra ;1 o-
tnncai populum esse (latuo ; : rc%
rutn nc hujus rei scritaris (icet
exploratissimse,iniqui ccnsores su-
giilenr, sacilius hoc dici quam e-
vinci, ranones quasdam protc-
nuitatc irigenii ad hanc cuendam
adscrrc placet» inter quas nequa-
.quam minimum a est hoc» quod
satri multis probatum, Reges scili
& Deo esle, qui cos sibi proximos
atq,- Maje starem eorum tanquam
vivam ac spirantem sui imagi-
nem -Heic *in ■ terris vult haberi i
quapropter etiam?eos in sacrbGo-;
dicae plurimis-iri locis' DEos nec
non Excelli Elios vocari depre-
hendimus» : qua; saris superq; pro-
bant DEum voluislc eges omni-
no eslc (upra po p m.DeindeM a-; •
jestatcm.supra,populum cslcrsirr 5
missime evincunt varia saeta; s-
Joca ;utpore Proc. 16. v. 14 & is.
Indignatio Regit nuntius mortis: (s t>irja~ *
simi placabit eam j m hilaritate Vustkij •
Regis. vita : (s clementia '.ejusi cjjoasi im- >;
ber ferotinus Pro tp: 12. ■ sicut fremi*,
itu Leonis , ita Regis ira. C. 20. V. 3.
steti' rugitus leonis , ita Regis terror', qui
-1 prjjsrKAt surn peccat in animam suam. i,Pet.
2.v. 15. &. 14. . Subjests eßote omni human,s
creaturt Propier DEum ; /sve Regi , quaß
, præcellentia sive Ditcibtii) tanquAm abeo miß
Gs ad "vind,Eiam laudem wj
ro btnorum. Exemplum nobis pro-
inde subministrat primi liraehta-
rum Rcgis creatio qui a
?
DEo ipso
ad talcra potcsscatem quæ populu
sibi subje&um arq-, obnoxium ha-
beret eoq::(uperior scmper existe-
rct constitutus cst quod sateri nc«
ceiTum habemus S verbis Dei ad
Samuclem ia&isjsogcs eam Dncem (u-
-----,per populum ineuTrt) quæ ycrba mox
explicat ipse Deus his, ' eccevirquem
dixernm tibi iße . domimbitur popnh tneo, >■
Consirmar. ; idem , Fopuli liraelt-
tici cxeoipluin qui Rege*D slagi- s
tarat ut se judicaret> qucd idem
ac cura impcrio praeeilet 'acminc
insicias irc arbitror= Vcrum ut
Ab exemplis; ad rem ipsam. trans-
grediar,non polTum mihi non peri
ivalutn habere# hoc vocabulum /V-
-----per neq; m {aero Codice neq; ali-
bi aliter posle accipi aut •evplira-
ri, qvamutJ se \esseratatq>-axrc4lat
ipsa sili vi esficasiaqsi* super ea o-
mnia qv® - inserioris sunt gradus,
/ ♦ *■' 0' s•r • • ** ss, s'■ r ,»• *s s si* -. p ■s • *sini (aeris na literis haec repen-
/ ■ "*« ->*■* s' ■' * - "Vva •• •• •untur pari psllu ambulare,Domi-
nari alicui & esse super aliquem,
quod exa&issime tcstatur exem-'
pium Gideonis quem Populus j-
(raelitiGus cum oh en sibi im perare
vellet his verbis aUbqvurusv esl:; Do-
mtriure nostri qod|starim i 1 e re-
’ge (li r >A on dominabor veslriseddominabitur
■vobis Dominus, in Novo quod; Te-
{lamento salvatur nolrer eadem
notaione. no n i igi ta taliu ni •
si qvod uiserius obnoxium & siib-
jecscutn esl:, quotnodo t>'dc\pulds
jsuos alloquebatur "oairieni ambi-
rionem ex ,anhnis eorum eradica-
: turus. Rcgts mquir gcntiutn iomimn*
tur illiiy vos auttm no» /sr.Nec minus
id potesl: probari ex mandaro,y»-
gum mttimßtptr vos tolltte qu© oilcn-
dit SalvatorjugoesTe services sub-
mittendas, ineurvandas deprime-
dasqj. Quæ ad hujus rei adscrtiqV
n em ex sacris literis mihi satis suF-
sicere videntur, inq; (ensumcom-
munem eum peccasle dixerim*qui
illud vocabu!um> saper* siiter ac-
"cipcre conacur, tota naaiqj vocjs
iliiui vis atq; esScacia nil aliud ex>
priroit qiiam non esle inter prin-'
"cipem populumqvmutuum juben-'
di & paiendi ordinem» verum o-
mne jus acqs imperium penes u.
nuni Regem e/Te, populum vera
in omnibus debere obsequi, Cæ-
terum, ,majestas cst superior & o-
ranibusalns major status, nonpo-
tcst cogi ad agnoscendum supra
se populi impenum, ,si enim po-?
_pulus estsupraßegem &ipsequoq;
Rex cnt (upraL^opuium 1 duoda*
summa, qvod absurdo ab»
surdiusi.naiiisOLmQ(innsiurri?rnsirit:
summum qvod mac pcr (e &ab.
solute iumsslum dici mereatur.
Fitur talis status übi utrisq;» &
Regi & populo Summa com
tercr pbtestas, mox patebir plura
inde oririincommoda qvam ver-
ba, nu*quam eo in statu reperi-
retur aliqua ;conc6r4ia verum in-
vidia qvæ-omnium vitiorum ori-
go cst innutncracq; dissensioncs,
Duobus quippe solibus orbis rcgi
nequit» & nemo sibi imperandi
genus sirmum, stabilc & diuturnti
ne imaginari quidempotesh qiiod
divini simulacrum non gerat arq;
cælici ordinis hartnoniam, ci . ve-
luri correCpondendo, repræsenter,
omne • vero. egnutn) divisutu ad-
yersu {cipsum desolari docent
nos verba Sa!vacoris- Constderan-
dam porro se præbet politicæ nc
cenjrarisratJQ>cuminadi!Jinin-
doimpeno plura requiruntur in-
strumenca i riimirum Magisttatus
inserioresi ministn, ossiciaiesj qui
,quidem potestacem acjurisdictio-
iriem in sibi subdita cxerccrit, ve-
-1 rum demandatam ; delegatamqiI; acut rem verbo compiedtar,
. possunt sc ipsos creare ncq; pssi-
cij iormam sibi præscribere sed a
sauru (upremæPotestatisjimdede-
pendent s quo iterum sunt redu-; -.
.Cepcli. atq; reserendis manet ergo
cerCo ccrci us uc etiarri iQquhurThe-
od. Gras*oinkehtst m dislc*trt. de ju*
rc Majcstatis, Cap. 7.
' quod Po-
pulus agac sub impcrio Magistra-
m*Magistracus (ub impcrioß e-
gum. Reges sub impcrio nullitis
niii Dei, qui eos supcr v populum ;
cpnstituit & quæ a se ad univcr-
si constirutionem concepta atq;
dccrcta sunr, per eos tanquam di-
-1cdla ac" destmata organa, poren-
ter explicat&exequitur, nec nul'
laim elle inpopulo nec pcnes eum,
potcstatera quæ Regi hon jsit,siib-
jec*ia, imone riomen quidem po-
testacis, qvæsuperßegemaliquod
?mperium aslecler, quocl ex scri-
prura S, exeniplis Regum JTratiii-
ticarum iam s3tis est declaratum.
ig*Jiic vclutiiasciis involutus unj*
us,;.hujus ..gentis ambitu indusas
videar, aliorum loco erit Proser®
Esaire caput 45% übi haec"Habentur
verba: sic ait Dowiaus unflo juo Cy-
ta, qui non dum in rerum natu-,
sa | erae, nec erae futurus anrequa
peractis duobus seculis, sio enim
.tertatur Josephus;Antiquitar. Jud;
lib. Deinde divini.beneplaciti
circa potestatem hanc summam,
■nuncqsiahr aliud iliustrius porest
. dari ; exemplum, qvam m Nebu-
cadne^are,> quem quilibet sanas
mentis no ■ sidum i man em sed
etiam plijsquani' belluina feritare
Tyransiu merito nominer,tamen
Deus se ilium supra omnem po-
pulum ebrisltituisle in q;iIIius ph-
restare omnes regiones omnes
, gentes & bestias quoq; agri se tra.
didisle- sispius ait.* quare omnino
statiiendiim Dcum dare non tan-
tum Regibus Christianis'& pljs, led
Erhnicis quoqj <sc impiis !umman» *
absolutissimaraq, porestateai, qua




EßentialU. Majesiatis paucis abßhet , :
\A A jestas' est: ,;reprætenta?io A
v "S quædam porestatis & ipicn.
<ior supneniæ jurisdidionis, vis .
quædam quæ audtorkate*tt & o-
bedientiamsibi concliat, Custo< l
dia & Salus csl: Principatus. Qvari»
to magis hominumsugit srcqoen-
tiam, tanto magis in veneracio-




tur cgregie summus Po!iricus Di-
*iacujs Savedra in Idea Principis
OiristianoPoiit*cijSymbolo tsiJqiiæ
verba jMajestatis rcquisita claris-
'{imh' demonstcant» & ii quis ea il-
'lustrare concendat verius obicu-
ret. Sussicic crgo ad Majestatem
quod etiam prius innuebamut sit
sbsolute (unima
iubjedta undesacile constat
vitn externam ab ilims slatu ac
conditione remotisilnvam esle> cst
quippe aliquid perse&um in. quo
reapse concuwunt oainia qvæes.
sentialia requjsicasunt ejus.peise!.
tlioni consljcuendæ» quodq; in se
ctmstat arq'; subsistit, (e ipsum3b-
solvic'& dererrainat, se ipsum im-
plet toturiiqj est Cui* Quanta pro-
inde sic Majestatis dignitas§ iiiis
eramec tim ex ns cju|e naturae c
jusirepugnant,utpote, altcnus ope
& aiuxilio ad v im Juam exerehjdam
cgere, abasrcroiustineri regiqs,al-
terius jun aut vi obnoxium eile,
(e i J jciiindudarium,precano
aliqvidrenereatquc usurpar?/cum
ex iis quæ ei
tanqvam propria; sunt» quemad-
modum reginem in onjnra & 6-
mncs.pro jure iiip V cjusq; ; eXerci-
tium & ejusmodi allav Dcnique
in se colkcla stat Maiestas, ma-
jor cst orani iege, nullis sinibus
circumscriptai nullo
sio a<slata ; Qvare apud Roma-
nos olim Disratoribus & tali bus
Prore/gibus Vjcarijsq; qui nunc
in. quibusdam imperiisvigent>Ma-
jjestatisjcjignitas ncquaquana com-
petere potest, cum non habeant





precariatn» unde veræ Majestaus
abhorsCt Concludo itacj;
hoc momentum Tertulliani di-
cto, Regcs in soliusDei iunr po-
tcilace, il quo lirnt iecundi, pbsi:
quetn prinii, ante omnes &supcr
omnes. "'-■■■''■'''




v .. repcricurin cujus ore non au-
diacur VttnCtptmlßibw Solutum esst->
nequc ii tantum cjui honriihil su-
pra trulgus sapcre videntur, verum
ipsu vulgusjid qnoq;' sæpissime stn-
cere paulo accuratr»
inspiciarur vix & ne vix quiderepe-
Iriat £ multos- Mtllihus c cunctus no*
minum sultus Apollo , qui in illius
rei veritate explorandi re<stam in-
itet via ra |quippe j(oI utu s pr opric is
non potesib dici» qui nunquam
adstridius fuit 5 Ut enim privatio
prjesiipponic habitum, ita talutio
aliquem nexum* Verum magis
iri perplexo est nutn is qui ad Re-
gale fastigium evectus est» &
post Deum absolutc luminara po-
testarem exercet 9 m tantum su-
pra leges sit» ut illas excedens aut
violans $ nullo praeterquam Colo
Deo | puniri possics Audent hbe
negative aslerere plurimi quorum
commenta non adeo magni mc
w - •* . . . O
facientem sicco praeterire pcdcjju-
bet instituti ratio, contrarium ve-
ro scquentia videntur evincere ar-
gumenta» utpotc si majestas est
surama imperandi potestas nec
superiorem ne dumparem agnol-;
ccns» ■ neceslario omninos sequi-
tur illam ab omni alieno imperio
impulsive soiutam. esie. Dcinds
quiaab unico Principe pnines rej
liquæ*poteilates derivamur, con-
sirmantur ac Siistentatitur, nec
in Repubi vcl extra■ ea w • quispi -
am eric qui Principi civilitei?
imperarc possirj Denique si Rev
esiec obstr,istus legum vi coaili*
væ, obligaretur imperio vei sui .'!-;
psius vei exteri alicujus Principis
vei subditorusii ,*qupd piane ab-
surdum esle cuiyis sacile eonslgjy
Caererum pro dscerroinaud.l
hujus rei veritare e re roaximees-
(e arbitror inquircrcV de quibus
icgibus hpc proccdatj de lcgibus
divinis quin obligent neroo ambi-
gir, curh: Deus ;in multis }Sj Scri-
pturæ locis appdletur Rcx Re-
gum & Domitius Oominantium,
debeatqwisobtemperareßex non
tantumideoquod heicr in tsrrisvi,
ces cjus gerat/ycrutn ctiam quocl
homo ad imagmem Dei crea-
tus parique jure Jcuna ;';omni-
bus crga creatorem ; obligatus*
De lege natnrali res v non adeo
est in proclivij quatenus
lex naturæ cst luraen vultus
ni ut .I'dicic Regius vares' » ! Im-
prejskm eß nobis lumen tniltia tui Dominc
& velut inquit Gerhardus deMa-
oislrr. Poi. §. 217. Lex naturæ, eß
ripultu cjuidtim exsonte Ugis &ttrn<z quæ in
Deo eß, deduElm, dibinœ iliim hacit Sapi-
entiæ scilicet (sjnslitix in Deo quidam radi-
us, & paulo ipserius , lex naturæ immatA
est y immutzbilis &perpeitiai irapium itacg
cst dicere aiique ea esse solutum. N atu-
turali ; jun snccedit gentiurajus, • quod
a riaturali jure non raukurn discrepat; ,
ebq; omnesattirieri§ prout considera-
tur ut divinæ jussionis di&amen vimq;
habeat& consqrmitratemcum lege Del
;sushi legislaterisstatuo, quo me valide
impellunt: verba Apostoli ;Rom. 2: 14.r
'gentes. qii* tcgem'- non habent, ) naturaliser
legissunt saciunt. De leg?bliS vero
civilibus hoc sermo nobis & priraa-
. Rio est,quas in sundamentales &non sun.
damentales distmgvunt : scriptores Po-
, litici,: sudamehtalib?qui subcsse volurit
sumas potestates,pauci nonsunt,sretihis
radonibus qoia hæ leges sunt quibus
scanqua sundamento ex consensu com-
• muni riititur respublica, quibus eciam,
Isublatis statim illa quoqne evertitur &
ad minimum in aliam sormam muta-
tur. Deinde dicunt . hasce leges-non
modo instrumenta esle regni lie ejus
administratio secundum; illas sit diri-
genda, sed' etiam ita immediate ac
;principaliter ipsum regnum spe&are,
ut ipsum in iis consistat atcj; subsistat;
Ideoq; in ipsum regnum peccare ajunt
eum qui in leges ejus fundamentales
involare alit committere aliquid au-!
det , cum fint quae Principem consti-,
'■ tuendum sibi proponant, non consti-
tutum, ' & si . aliquando s constitutum
.agnoscant, non aliter agnoseunt, nisi
suo dictamini obstnctum: sed minus
ut videtur recte, si pqtesiasilliiifrerpi- :
; datur absolsira, de qua heic übiq-, ser-
mo ? est, potest enim Rex , qua ta-
lis i. e. Majestatis plenariae;compos, e-
tiam 'eas leges mutare, si de jure quae-
ritur.
.
Iri se nam^’collecta stat Maje- -
stas omni lege civili major. & nullis li-
mitibus circumscripta, nullo tempo-
ris spado arctata.; Id vero quod has-
ce leges se servaturum juratRex 'non
legum vi ac potentiae coacturae, sed il-
lius voluntati ac virtuti tribuendum,
cum non teneatur iis per modum sub-
jectionis sed conventione quadam sc
pacto! inito, cum 'subditis, ad consero
vandam imperii dignitatem.y Deinde
hoc se patrocinari volunt quod in lib.
i- Cod. de leg. haec habeantur verba:
digna -vox esi ma] att regnantis, legibus
r s •
alligatumsiPrincipem prositeri. Adeo deau-
-iloritate juris, m(lrA pendet austeritas (fre-
. ‘vera majus imperio esi , sibmiitere legibus
'Principatum. - - Verum frustra sortassis,
; cunjsdictum illud nequaquam eo coi li-
■ met ut Princeps, legibus velit adversa-n, ac illa vox Digna agat de officio
Principis non vero de potestate illius,
•de qua hic sermo est. Deinde jubent
silla, verba -ut •ad exemplum se compo-
nat non vero ad praeceptum; quia vi-s vere secundum leges non 'repugnatMa-
I jestati,sed subjici obligasiqj vinculo illa-,
rum quammaxime. Interpide itaq; Mae'
' jestatem absolute pronium legum
civilium vim compulsivam essie statuo,
fretus , non tantum ■ naturae illita, • quaecum superiorem non agnoscat nec po-
test pati aliud aliquod quod se legibus
subjiciat aut ad earundem obedienriam
cogat, verum etiam conditioni legum,*
quae scita surit superioris potentiae nhn
officio contineantur ii, quibus obsequii
gloria relicta est & qui silum officium
facere detrectant. Movet me praeter-
ea hoc, quod sileges attineant Tuis ne-
xlbus sumam poteshtemnecesse.siteas
. eslelacas auta {uperiori abæ-
quali aut a subditis, at neutrum exhis;
rationes sane inevidenti sunt,quia a su-
: periori aliquo non potesi: habere cum
i nemiuem superiorem præter.Deuni a-
gnoscat, quodjamsuperioribusad nau-
seam uscj; evi&um est. Deinde quod
. surnmum est,tale quid,cui æquale sit jus
; ac potentia, pati nequit, quia si illi quod
. summum est adjunxeris æquale, duoe-
. runt summa,jamveroduo absolute,sum-
ma dari non poiliint, itacj; neutrum e-
rit summum, quod detestatur sanaeMa»
jestatisratio. Si inseriores ut qui-
busdam somniareplacet,Principi leges
. serrent,plane idem esTet quod leonibus
lepores leges tulisle olim sabulabantur.
MOMENTUM VI.
T>i\>ßmem Majeßatisin Realem (sPerßn/t-
---lem examinabit huicsy Bmplict ditcurßi
V" ultimam tnawm mponct, "
l/ssilgariter Majestas /dividi solet in
* Realem .quae alio nomine vocatur
regni' republicae*# ’ coactaac perpetuo
inhaerens esse dicitur, & in Personalem
seu eam quae personae consertur & curti 1
illa rursiiim interit realien majestati ob- '
noxia Abjecta appellatur. Verum >
quam noxia & periculosa sit illadiltin-
ctiopraecipue Imperantibus,ei satis con-
flabit, qui vel ex limine salutavit tem-
porum nistorias, apertistime namque
id edocet Anglorumregicidium, quod
non alio speciosiori fundamento, quam'
sictiriae ab ejus auctoribus Majestati re-
ali unice nitebatur, de qua plurimi do-
cti scriptores utpote sabnasiu-s , in de-
senstone.Regia & alii causam Caroli
Regis Magnae Britanniae innumeris
scriptis desenderunt Deinde vix u-
,nus reperitur qui hanc’distinctionem
recte explicaverit, qua de.re egregie
loquitur Magnus ille Theologus Joh,
Gerhardus in’ loco de IVsagistram po-
litico §. 525. CA\>;ndupt ne bae ctißinßid
ens abutantur [editio sißegieida , qui'astiii
mant Reges (s Principes impune Violariposi
si ahs % Majestatisviolatione. Vacillat enim
ut verbis Clar. Baecleri utar /hujus di*
stinctionis explicatio, imprimis in hoc,
s-"?- -' t' ‘ •.J* • ■ ■ '
quod ordo aliquis femper debet dari in
respectu ad aliquod primum & simi-,
mum quod sidum debeteffo ac unicum,,
jam vero positis hisce ambabus, duoe-
runt' summa a quo abhorret natura;
nec potest illa diversitas demonstrari
inrepubl. -aliqua. Democratica. ibi. e-
nim Majestatis subjectum idem esse,
omnes necessum habemus sateri. De-
inde si Majestas reaiis consisteres ut di-
cunt in legibus imperii fundamentali-
bus , certo certius evaderet eam, mu-
tata reip.illius, forma corruere. Cae-
tera commenta quae sibi singunt hujus
distinctionis Patroni, jure meritoque
transgredior firmiter statuens, distin-
ctionem illam non plane rejiciendamesse, modo accurate consicerentur ac
rescindantur periculosa quae inde oriri
solent consectaria,- utpote: in regno
pleno «sc absoluto manere femper Ma-
jestatem populi & ab:eo Reges si deli-
querint aliquid, e solio suo dejici ac re-
moveri-pone, nec non omnem pote-'
statem regiam non solum sub ortum





pendere a populo, &id genus alia,hoc-
que pro vero habeatur quod quam pri-
mum |potestas ;consertur in personam.
Regis absoluti & ■ super omnia consti-tuti, >• desinat,majestas rsalis ac evane-
scat, & cum in regno proprie sio dicto#
sive ; sit Electivum, sive successivum,
moritur Rex ~1 ■ rnajestatem - realerriad imperium redire, ejusque ,:arbi-
trio in aliam personam 'transferri
poue extra omnem controversiam
est : &, sicut realis illa majestas in
personalem est absorpta nec revivi-,
scic.nisi casu praedicto, ita manentere-
ali Majestate, nulla datur vera 1 perso-
nalis sed fiduciaria, sed precaria &.ima-
go tantum ejus respecto administratio-
nis & curationis, ex titulis enim non
debet aestimari aliqua potestas. Haec
stata iam sunto quaepro ingenii tenuitate
de nae materia omnium consensu au-
gustissima alata sufficiant,& quamvis in-
genue necessum habeo sateri, multa ad-
huc restare quae circa eam ulteriorem
discussionem . mereri videntur, ,qualia
sunt : Majestatis jura quae in Eeclesia-
**ica & secularia dividere solent Poli'
sici scriptores, ego tamen', brevitatis
temporiscjj ratione' habita hisce ornni--
bus supersedeo, angustioraqj I ingenii
vela! jamjam contraho, omnescorda-
tos hac in re licet eruditio & scientia
desecerint,conatum tamen & navatam
operam candide adspe&uros meamcg
simplicitatem ac præcipiantiainrae-' 5
liorera partem interpretaturos
■;.} certo considens.
SOLI DEO GLORIA.
